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комунікативний метод, при якому розвивається вже діалогічна
мова учнів. Основна ціль цього методу — розвиток та активізація
спілкування учнів між собою іноземною мовою досягається за
допомогою того, що заздалегідь була надана тема для обговорен-
ня. Викладач далі себе поводить, як уважний слухач та спостері-
гач, який керує даним процесом якби з боку.
Одним з самих провідних методів минулого був граматико-
перекладний метод, який теж знайшов застосування в нашому
навчанні. Його ціль — навчати мові та розвивати логічне мис-
лення за допомогою перекладу текстів та виконувати граматичні
завдання. Після вивчення якогось розділу граматики студенти
виконують тексти, які створюються за зразком тестів, що викори-
стовуються як в нашій країні, так і в закордонних ВНЗах.
Використовуючи різноманітні методи навчання, ми не повин-
ні забувати про практичну спрямованість даних методів, тобто
ми повинні пам’ятати, що передусім ми готуємо спеціалістів в
галузі економіки. Студент повинен вміти орієнтуватись в потоці
інформації, повинен вміти читати, перекладати та обирати голов-
не з прочитаного. Тут використовуються такі методи, як свідомо-
сопоставчий та свідомо-практичний. На протязі заняття вивча-
ються та закріплюються лексичні одиниці та різні моделі, які за-
стосовуються для активізації знань, щоб потім правильно скласти
резюме, перекласти та написати ділового листа, усно спілкува-
тись з іноземними діловими партнерами.
Форми роботи викладання в процесі інтенсивного вивчення іно-
земним мовам різнобічні та розкрити їх в межах невеличкої допові-
ді практично дуже складно. Все вищенаведене — спроба розповісти
тільки про деякі сторони та особливості складної системи взаємодії
викладача та учнів, викладача та групи, які уявляються нам як най-
більш важливі та ті, за якими можна визначити кінцевий результат.
Для цього в процесі навчання ми використовуємо нові підруч-
ники, статті з газет та журналів, методичні посібники.
Т. П. Остапишин, канд. екон. наук,
доцент кафедри банківської справи
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ
ТА НЕДОЛІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У перші роки становлення України як самостійної держави,
заочна форма навчання традиційно давала змогу отримати вищу
освіту у сфері банківської діяльності безпосередньо працівникам
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банківських установ, а отже, по своїй суті, відповідала основній
меті існування такої форми — навчання без відриву від виробни-
цтва. На цій стадії відчувалась повна гармонія інтересів держави,
окремої сфери її економіки — банківської системи — та інтересів
банківських кадрів, а саме: розширення банківської системи на
початку, а далі розширення спектру операцій та послуг вимагало
адекватного збільшення кількості банківських кадрів і підвищен-
ня їхньої кваліфікації.
Однак, в останні роки контингент студентів заочної форми на-
вчання суттєво змінився за віком і, що основне, за цілями на-
вчання. Більшість майбутніх спеціалістів-банкірів не мають до
цієї сфери ніякого відношення у своїй трудовій діяльності та здо-
бувають вищу освіту за цим напрямом лише заради диплому. Це
суттєво відбивається на рівні їхньої підготовки.
Якщо при цьому взяти до уваги той факт, що в останні роки,
наприклад, із дисципліни «Банківські операції» кількість лекцій-
них занять зменшилась більш, ніж у двоє, а кількість практичних
занять зведена до мінімуму — 4 академічні години, то про рівень
кваліфікації таких спеціалістів можна говорити лише умовно.
І якою б не була кількість годин, відведених на самостійну робо-
ту, у випадку, коли студент заочної форми навчання працює не за
обраною спеціальністю, це не впливає на його можливості опа-
нувати спеціальні дисципліни. Більшість випускників освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр мають низький задовільний рі-
вень теоретичних знань із спеціальності і жодних практичних на-
вичок, оскільки їх навчання за формою є лише заочним, а не на-
вчанням з відривом від основного виробництва.
Ситуація поглиблюється на магістерських програмах. Частина
студентів намагається написати наукову магістерську дипломну
роботу за програмою «Банківський менеджмент», не маючи
практики у цій сфері. У значній мірі завдяки зусиллям наукових
керівників роботи доводяться до рівня вимог і допускаються до
захисту, однак рівень захисту показує наскільки «не рідними»
є для майбутніх магістрів обрані теми наукових досліджень.
Не дивлячись на означені недоліки, заочна форма навчання
має всі права на існування, однак, на нашу думку, може знову на-
бути своїх переваг за умови суттєвих змін у підходах до її органі-
зації. Передусім, обсяг аудиторних занять за спеціальними дис-
циплінами має наближатись до денної форми. Доцільно збіль-
шити кількість практичних занять і, по можливості, чергувати їх
із лекційними. Адже зараз, наприклад, у навантаженні викладачів
два практичних заняття із дисципліни «Банківські операції» за
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розкладом ставляться в один день із консультацією і захистом
курсової роботи. До того ж на цих двох практичних заняттях
проводиться поточний контроль студентів академічної групи.
Важко оцінити «ефективність» поєднання стількох видів робіт
для самих студентів, які назавтра мають здавати іспит з цієї дис-
ципліни. Проведення практичних занять паралельно із лекціями
допоможе студентам закріпити теоретичний аспект здійснення
окремих операцій та набути практичні навички щодо їх реалізації
в діяльності банків.
При виборі теми магістерської дипломної роботи студенти
мають надавати довідку з місця роботи, за якою визначається
можливість проведення наукового дослідження за обраною те-
мою. В іншому випадку навчання на магістерській програмі
можливе лише за умови обов’язкового проходження практики в
банківській установі незалежно від форми навчання. У майбут-
ньому до навчання на магістерських програмах мають допуска-
тись бакалаври із стажем роботи не менше одного року, а за
програмою «Регулювання банківської діяльності» — не менше
двох років.
О. А. Островська, канд. екон. наук, ст. викл.
кафедри фінансів підприємств
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ»
Удосконалення роботи зі студентами з дисципліни «Управ-
ління фінансовою санацією підприємств» має здійснюватися за
такими напрямами:
1) оптимізація розподілу годин між лекційними, практичними
та індивідуально-консультативними заняттями у напрямку «проб-
лемні оглядові лекції — індивідуально-консультативна робота
студентів з викладачем»;
2) інтенсифікація лекційних занять;
3) підвищення практичної підготовки студентів за рахунок
збільшення кількості індивідуально-консультативних занять з
використанням активних методів навчання;
4) впровадження інтерактивного спілкування студентів з ви-
кладачем у період між лекційними та індивідуально-консульта-
тивними заняттями.
